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Abstract: The labo rator y technician team is the main for ce o f experiment teaching and scientific effo rt in colle
g es and univ ersities, and enhancing construction of labor ator y technician t eam is t he impor tant guar antee for
training innovativ e talents. H erein, based upon the analysis of the exist ing pr oblems in labor ator y t echnician
team, some opinions to st rengthen constr uction of labo rato ry t echnician team are put fo rw ard.
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以采用聘期考核制度, 例如厦门大学采用的是 3 a 一
个聘期的形式, 如果工作满 25 a 可以不用签订聘期合
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